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份来看，大多省份是“语、数、英 + 6 选 3”模式，这
将会出现 20 种科目组合; 浙江省是“语、数、英 +7


























多模式”，例如学校出现 20 种科目组合，15 种是
学校现有资源“吃得消”且学生选得多的，便将选





















( 二) “自然走”的形式二: 以因材施教的名
义分层
一些学校进行分层走班，引起不小的争议。
这些学 校 规 定 高 中 生 可 以 像 大 学 生 一 样“选
课”，以达到因材施教的效果。具体而言，成绩
优秀的学生选择“培优班”( A 层班) ，偏科造成
成绩差的学生选择“加强班”( B 层班) ，基础薄
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差异教学对学生的影响，却没有考虑到其对教师









层级化。如果出现教师兼带 A 班和 C 班的情
况，就会产生备课差异大、工作量增多、压力增大
等问题。在相关的访谈实录中，有教师坦言:“A
班和 C 班差距很大! 对于 A 班的备课，需要教
师尽量去拓宽知识点，不仅要达到课标还要满足
































来 B 班好丢人啊!”［9］“在 C 班是因为失误，以后
都会在 B 班的”［9］等心理。因为不理性、不合理
定位自己，所以学生宁愿因为“面子”“拼命”留在
















































“保障机制”，即设定一个保障人数( 浙江是 6． 5




































































































会招收选考“化学 + 生物 + 地理”的学生? 医学




育改革和发展规划纲要( 2010 － 2020) 》中指出:
“支持有条件的高中与大学、科研院所合作开展创
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Ｒelationship Between Teachers and Students Under
Class － walking Teaching Model
CHANG Yan
( Institute of Teacher Education，Ningbo University，Ningbo，Zhejiang 315211，China)
Abstract: The relationship between teachers and students is an important factor to measure the quality of ed-
ucation and realize the all － round development of human beings． The teacher － student relationship is more
student － centered than the traditional teacher’s dignity under the class － walking teaching mode，but the
dynamic management of students，the reduction of the sense of belonging and the role of the head teacher
have impacts on the teacher － student relationship． The relationship between teachers and students can be
improved by establishing the group leader responsibility system，implementing the joint management system
between the head teacher and the teachers，and organizing collective activities． At the same time，teachers
can enhance the relationship between teachers and students through targeted timely counseling，strengthening
emotional communication and establishing“nine departments communication and coordination meeting”．
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A Ｒational Ｒeflection on Mobile Learning Sgystem of the National
College Entrance Examination: From the Perspective of
Effectiveness of Shift － taking System
HUANG Luyao
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: The new round of the national college entrance examination reform objectively requires the reform
and adjustment of teaching organization． Many scholars advocate mobile learning system． However，the vi-
sion of the mobile learning system is ideal，but in practice，it has been alienated into disguised freedom，
layered in the name of teaching students according to their aptitude，and the students＇ lack of judgment and
choice ability makes the choice of courses go into a dilemma． Based on local and school resources，career
planning education should be strengthened and integration system of college and middle school education
should be constructed in the process of exploration and practice，so that mobile learning system can be im-
plemented benignly．
Key words: The national college entrance examination reform; mobile learning system; independent
choice; individualization
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